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NECROLÒGIQUES
JOAQUIM CRUMOLS I TORALLES
El dia 13 de juny va morir a Figueres, Joaquim Crumols i Toralles.
Havia nascut a la nostra ciutat el dia 16 de maig de 1907. Professional-
ment va dedicar-se tota la vida al comerç d'armeria, que el seu pare
havia tingut al començament del carrer de la Jonquera després, al
carrer de Besalú i a la Rambla. En aquesta activitat era molt conegut
comercialment.
Però hi havia una altra gran faceta a la seva vida. Corria l'any 1927,
quan després d'un període de dificultats, la secció teatral de la Societat
Coral Erato es reorganitzà sota la direcció de Joaquim Crumols. L'elenc
prengué una gran volada i durant els dos anys següents guanyà un dels
primers premis del Concurs de Teatre Català celebrat a Barcelona. L'any
1931 Joaquim Crumols fou nomenat president del Foment de la Sardana
de Figueres.
Una vegada acabada la guerra civil, fou Secretari de la Societat
Coral Erato i l'any 1964 era elegit president de la mateixa, càrrec que va
desenvolupar al llarg de més de tretze anys.
Durant la seva presidència l'entitat féu un canvi total. Va
traslladar-se d'aquell antic estatge del carrer Pep Ventura a la nova seu
de la plaça Triangular. Aixecà un edifici de planta baixa i tres plantes de
pis, on s'han desenvolupat una sèrie d'activitats de gran renom, al mateix
temps que al seu estatge s'han aixoplugat diverses seccions i entitats.
Fou regidor municipal en el primer Ajuntament de la democràcia i
era President de la Llar dels Pensionistes de Figueres, President d'Honor
de la Societat Coral Erato, Cap de Serveis de l'Assemblea Local de la Creu
Roja, membre de la Junta d'Unicef, de la Chaine de Rótisseurs, de l'Orde
dels Anysetiers, etc. També era president de l'empresa Publicacions
Empordà, S.A. editora del setmanari «L'Empordà».
Essent president de la Societat Coral Erato organitzà els Premis
Literaris de la ciutat de Figueres, amb el patrocini de l'Ajuntament, sobre
temes de novella, teatre o història i poesia que van gaudir d'un gran
prestigi del 1971 fins el 1977.
Era una persona de tracte molt dinàmic, amable i gran conversador,
que s'havia guanyat molts d'amics. Era soci de l'Institut d'Estudis
Empordanesos des del seu començament.
J.M.B.M.
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